


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































．3巻L2号 野沢 植物精汕成分の駆虫作川に関ナる石1院 Dr3
恢復Ill’能であるが，　Thymo15．IJ「ヘノポヂ」illlll」による痢illl〔
は恢復しないφ余の四脚もこれらの成結を裏，1．1＝きしている
ものと，思わオしる。
　　　4，虫体の麻痺状況；　精汕成分l11で1篁動が停止した
際の蝟虫体は強直｝伏に一硬くたる．場合と，弛媛性購痺と思わ
れる場合とがあった。　Bunge氏液に戻しても恢復しない
場合には例外なく強直状であったが，恢復可能の場合には
強直状の場合（Gua　iacol，　Dihydroehavibetol，　Safrol，　p－
Cymo1，　Geraniol，α一Pinen，　d－Limonen）と，弛緩性の場
合（Citronellol，　Linalool，　Linaloolaceta七，　Campher，1－
Limonen，　Terpineol，　Terpinolen，　Menthol，　Menthon，
Menthoglycol，　Isopulegol，　Euealyptol）とがあり，　また
Dihydroeugenol，　Isoeu営enolとIsochavibetolとの混合
物，　ISDsafrolでは個々の例曽ξ強直ll．kのことと弛緩性のこ
とがあり，Borneolではその硬度は前記2酒’の中1．1Ijであっ
た。
　　　浬動が停止した際の虫体の硬度については，板東6、は
Thymol，「ヘノポヂ」汕では硬いといい，瀟田13）もThYmol
では硬いと述べ，余の成績と一致している。しかし，醐日・113．）’
は「ヘノポヂ」汕では柔軟であったと述べ，余の成績と相
魅しているD
結 論
　　　植物精油成分の駆虫作川を槍討するh的で，
28種の精油成分につv、てill　vitroで豚山111i虫麻111〔力
材艦旧して，次の結果を得た。
　　　i）　Chlorthym　ol，　Carvat　crol，　Dihydrochi，　vibetol，
Dihydroeugenol，　Thymol，　Geraniol，　Menthol等は
麻痒肥大で，なかんづくChlorthymolは最も大で
あったが，P－Cymolの作用はき1わめて粥かつた。
　　　　ii）精油成分ri．1にはこれを豚蛆虫に適用する
と，始め野虫のド1発運動を：尤進させ，後不活艘に
するものと，尤進させすに直ちに．不fl丘澄にするも
のとカミあったカ：，　これ1ま粁ナ添h｝戎ラ｝の脳野卑ブ」のi頒度
の弟によるものと考．吏．られた。　　　　　．
　　　ii｛）蜥虫の運．動がj）’己杢に停止した階・こ，虫依
が硬く強直朕を：．1裟．するものと‘弛緩して柔軟とな
るものが．あった。
　　　iv）蜥虫の肖発蓮動力宝停止L．．た直後に，新鮮
なBunge下肥にもどす．とThymol，　Clllorthymol，
Carvacrol，　Chlorci，　rvacrol，「ヘノポヂ」油では回虫
の｝四重駐隠こ督首夏｛．．なカ｝つゾヒカ：，　その｛UIの粁聲由1戊分で
は総て恢復1一．た。，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27．4。5受付辱）
Summary
　　　The　ascaricidal　properties　of　2｛R　compounds　originating　in　vola，　tile　oils　were　examined　with
asca，　rids　of　the　pig　in　vitro．　The　compounds　were　administered　in　concentration　of　1／1000．
　　　1．　ChlorthJ，mol，　carvacrol，　dihy・drocha‘vibetol，　dihjrdroeugenol，　thymol，　ger，aniol，　and　menthol
alL　g．　hoxved　s　ron．cr．　a，　sci，　ricidal　properties；　chlorthyrnol　“・’ag．　es．　pec｛ally・　effectlve　aga，　inst　piq．r　ascaris．，
while　p一一qvmol　showed　a，　very　s］iLght　de．crree　of　activit．v・
　　　．9．．　While　certain　cornpoundg．　first　f　t｛mulated　the　movement　and　later　paral．ysed　the　worms，
others　simply　paral．vsed　thern・
　　　：．］．　The　compounds　were　divided　in　t“ro　．crroupg．　；　otie　stiffened　and　the　other　relax’ed　the
、vornls　after　cessation　of　their　皿overnent．
　　　4．　When　the　spontaneous　inQvement　of　the　worms　ceased，　they’were’　replaced　in　ne“’Iy
p’repared　Bun．a．．　e’s　solution．　1”he　wornig．　resived　except　in　the　c．ase　of　thyrnol，　chlnrtl］｝・rrnol，
carvacrol，　chlorcars’acrol，　and　chenopodftLin　o｛1・
